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Principio	dell’Arco	
sistema	spingente:	
basato	sul	principio	dell’arco,	o	della	
solidarietà	dei	singoli	elemen8	
mediante	la	semplice	forma	
cuneiforme,	che	perme;e	di	
o;enere	una	successione	con8nua	
in	cui	gli	sforzi	inclina8	
genericamente	non	chiamano	in	
causa	sforzi	di	trazione.		
Lo	scarico	delle	forze	degli	elemen8	
di	orizzontamento	sui	sostegni	
avviene	secondo	direzioni	inclinate.	
Gli	elemen8	lavorano	quindi	per	
mutuo	contrasto.	
Principio	dell’Arco	
Dal	trilite	all’arco	
L’architrave	prefessurato	di	Tindari	
Principio	del	Trilite	
Principio	dell’Arco	
o	
Foro	di	Pompei	
Principio	dell’Arco	
Nomenclatura	
Puente	de	Alconétar,	Spagna	
Teatro	di	Marcello,	Roma	
Principio	dell’Arco	
Blackfriars	Bridge,	Londra	
Sesto:	Rapporto	esistente	tra	la	freccia	e	la	semicorda.	
Principio	dell’Arco	
Tipologie	di	arco	
Ribaltamento	di	piedri;o	 Ro;ura	ﬂessionale	per		
formazione	di	cerniere	
Ro;ura	per	carichi	orizzontali	
L’arco	è	so;oposto	ad	azioni	ver;cali	
d i 	 p e s o	 e	 g r a z i e	 a l l a	 s u a	
conformazione	 trasme;e	 queste	
forze	 ai	 	 piedriL	 ver8cali	 con	
direzioni	 inclinate,	 ogni	 elemento	
dell’arco	 è	 	 sollecitato	 solo	 a	
compressione.	Al	centro,	nel	concio	di	
chiave	 arrivano	 forze	 uguali	 e	
opposte ,	 pe r	 cu i	 	 l ’ a r co	 è	
cara;erizzato	 dal	 mutuo	 sostegno	
delle	due	par8	simmetriche.	
Principio	dell’Arco	Sta;ca	dell’arco	
Meccanismi	di	ro>ura	
Giovanni	Poleni	1748	
Catenaria	
Catenaria	
«Se	esiste	una	linea	delle	pressioni	per	l’arco	completo	che	sia	in	equilibrio	con	i	
carichi	applica6,	incluso	il	peso	proprio,	e	che	risul6	ovunque	interna	allo	spessore	
dell’arco	in	ogni	punto	e	in	corrispondenza	di	ogni	sezione,	allora	l’arco	può	
considerarsi	in	condizioni	di	sicurezza»	J.	HEYMAN,	1982	
«Se	l’analista	
riesce	a	trovare	
una	curva	delle	
pressioni	
completamente	
interna	allo	
spessore	dell’arco,	
questo	sarà	
almeno	
altreJanto	bravo	
a	trovarsene	una	
da	sé	e	quindi	
rimanere	in	
equilibrio»	
A.	GIUFFRE’	
Sezione	dei	piedriE	deve	essere	suﬃciente	a	contrastare	la		spinta	dell’arco.	
	
Come	fare	quando	la	sezione	è	insuﬃciente?	
MECCANISMI	DI	ROTTURA	
Eliminazione	della	spinta	
(Inserimento	
di	catene)	
Principio	delle	resistenze	
passive	(o	delle	masse	
iner8)	
Principio	delle	resistenze	
aLve	(o	delle	
controspinte)	
Si	pone	in	opera	un	;rante	che	collega	le	
due	estremità	dell’arco	o	all’imposta	o		
all’altezza	delle	reni.	Il	8rante	assorbe	la	
spinta	dell’arco	sui	piedriL	lavorando	così		
a	trazione,	per	cui	è	realizzato	per	lo	più	in	
acciaio.	
ELIMINAZIONE	DELLA	SPINTA	
Opporre	alla	spinta	la	resistenza	passiva	di	masse	iner8.	
1)  Aumentare	il	peso	del	piedri;o:	
a)  Costruirlo	con	materiale	con	alto	peso	speciﬁco;	
b)  Sovrapporre	al	piedri;o	masse	iner8.	
2)  Contraﬀor8	o	speroni.	
Contraﬀorte	
Pinnacolo	
materiale		con	alto	
peso		speciﬁco	
PRINCIPIO	DI	RESISTENZA	PASSIVA	
R2	è	più	vicino	alla	
ver;cale	rispe>o	a	R1.	
Piedri>o	
Opporre	alla	spinta	un’ulteriore	spinta	in		direzione	opposta	
(controspinta).	
Le	spinte	orizzontali	(se	gli	
archi	sono	uguali	e		
ugualmente	carica8)	sono	
uguali	e	opposte	e		dunque	si	
contrastano,	sul	piedri;o	
gravano		solo	forze	ver8cali.	
PRINCIPIO	DI	RESISTENZA	ATTIVA	
Archi	uguali	poggian8	su	piedriL	esili	
Archi	rampan8	
